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‘’Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya.’’ ( Q.S. An Najm : 39 ) 
 
‘’Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memiliki waktu 
tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber 
dari semua kekayaan.’’ ( Mario Teguh ) 
 
‘’Tiga sifat manusia yang merusak adalah, kikir yang dituruti, hawa nafsu yang 
diikuti serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan.’’ 
( Nabi Muhammad SAW ) 
 
‘’Manusia diberi kemampuan oleh Tuhan untuk mencoba dan mencoba sampai 
kemudian dia bertemu dengan kesalahan yang membawanya menuju sebuah 
kebenaran yang akan slalu diingatnya dalam hati.’’ 
( Kahlil Gibran ) 
 
‘’Jadikanlah hidup ini untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa, Negara dan 













1. Bapak dan Ibu tercinta yang telah membesarkan, menjaga, membimbing, 
selalu mendoakan dan memberikan motivasi dalam hidupku. Yang selalu 
berharap semoga kelak aku bisa menjadi insan yang berbakti kepada 
orang tua, agama, bangsa dan Negara. 
2. Kakak ku tercinta mas Nanang, terimakasih atas semua nasihat, dan 
dukungan yang telah kau diberikan kepada adikmu ini, semoga ALLAH 
SWT selalu melapangkan rizkimu. 
3. Adik ku tercinta dik Deny, sekolah yang sungguh-sungguh, slalu bantu 
bapak/ibu  jangan kecewakan beliau. 
4. Seseorang (Gadis Maniez) yang aku harapakan bisa jadi pendamping 
yang baik dan penuh kasih sayang. 
5. Rekan –rekan senasip dan seperjuangan (Topik, Yosga, Adnan, Ifah, 
Dedy, Ari cb, Cahyo, Agus, Didik) terimakasih atas dukungan dan 
kebersamaan kita selama ini dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 
6. Temen-temen elektro, khususnya angkatan 2008 yang tidak dapat 
disebutkan satu-persatu, terimakasih telah bersedia berbagi ilmu, berbagi 














Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, 
hidayah serta taufiq-Nya sehingga sampai saat ini masih diberikan kesempatan 
untuk beribadah dan meyembah pada-Nya dan telah menjadikanku manusia yang 
berakal dan berguna dalam dunia ini. Sholawat serta salam untuk junjunganku, 
Nabiku Muhammad S.A.W yang aku nantikan–nantikan  syafa’atnya. Penelitian 
tentang Kompresi Citra Dalam Vector Quantization, diharapkan bisa bermanfaat. 
Penelitian tugas akhir ini masih tergolong sederhana dan penulis masih 
merasa banyak kekurangan di dalamnya. Namun demikian dalam pengerjaan 
tugas akhir ini sudah semaksimal mungkin menurut kemampuan yang dimiliki 
penulis, dengan harapan dapat memberikan sumbangsih dalam menambah 
khazanah keilmuan dan semoga dapat berguna bagi penulis secara pribadi maupun 
para pembaca. Kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan.  
Dengan selesainya Tugas Akhir ini tentunya tidak lupa atas bantuan dari 
berbagai pihak, oleh karena itu dengan tulus ikhlas dan kerendahan hati penulis 
mengucapkan rasa terima kasih sebesar – besarnya kepada : 
 
1. Allah S.W.T, atas ridho dan karunia-Nya sehingga penulis bisa 
menyelesaikan Tugas Akhir ini. 




3. Bapak Ir. Sri Widodo, MT. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
4. Bapak Ir. Jatmiko, MT. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 
5. Bapak Muhammad Khusban, ST, MT. selaku Pembimbing I yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga dapat 
menyelesaikan tugas akhir ini. 
6. Bapak Tindyo Prasetya, ST. selaku Pembimbing II yang telah memberikan 
bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan 
tugas akhir ini. 
7. Bapak/ Ibu Penguji selaku Dewan Penguji dalam Tugas Akhir ini. 
8. Terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Teknik Elektro atas sedianya 
membimbing dan memberikan waktunya kepada penulis hingga bisa jadi 
sekarang ini. 
9. Kedua orang tuaku tercinta, serta seluruh keluarga besar terima kasih atas 
semua kasih saying dan do’a yang tiada hentinya sehingga penulis bisa 
menjadi ”Sarjana”.  
10. Keluarga besar KMTE, terima kasih atas dukungan dan kebersamaan kalian 
yang tidak akan kutemukan di manapun, saling belajar, mengisi dan 
mensyukuri atas indahnya hidup kebersamaan.  
11. Rekan-rekan mahasiswa Teknik Elektro UMS angkatan 2008 serta semua 




Akhir kata, penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari 
kesempurnaan. Saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. 
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Salah satu yang termasuk dalam bagian pengolahan citra digital adalah 
kompresi citra yang merupakan suatu teknik untuk mempresentasikan citra ke 
dalam bentuk yang lebih tereduksi, baik terhadap ukuran file, segi pewarnaan 
maupun yang lainya. Selama ini telah banyak dikembangkan algoritma untuk 
proses kompresi, salah satunya Vector Quantization merupakan metode baru 
yang mulai dikembangkan.   
 
Pada kompresi citra Vector Quantization menggunakan teknik kompresi 
yang bersifat lossy yaitu dengan menghilangkan beberapa informasi dalam citra 
asli atau dengan mengubah detail dan warna pada file citra menjadi lebih 
sederhana sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Secara garis besar, komprsi 
merupakan proses untuk menghilangkan beberapa informasi yang tidak penting 
(redundansi) dengan cara memadatkan isi file sehingga ukuran file tersebut 
menjadi lebih kecil. Pada kompresi citra Vector Quantization kompresi dilakukan 
dengan mengurangi jumlah bit yang digunakan untuk mempresentasikan citra 
sehingga ukuran file citra menjadi berkurang.  
 
Kompresi citra Vector Quantization ini dapat digunakan untuk 
mengkompresi citra beberapa format citra seperti jpeg, png, tif. Citra yang 
dihasilkan lebih efisien dan kualitas citra tidak jauh berbeda dengan citra 
aslinya.  Dari hasil pengujian diketahui rasio kompresi pada setiap format 
gambar yaitu format jpeg 58,71%, png 43,35%, tif 25,24%, bmp 0% diambil dari 
hasil 25 gambar dan 5 tingkatan kompresi.  
  
 
Kata Kunci: Kompresi Citra, Vector Quantization, Citra. 
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